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ESTADO MAYOR DE LA ARNIADA.—Dispone que el tor
pedero «Núm. 2» pase a formar parte do la flotilla del Po
lígono de Tiro Naval Janer.
SECCION DE PERSONAL—Resuelve instancia de un Auxi
liar Naval.—Concede licencia a un Auxiliar de Artillería.-
Resuelve instancia de un Buzo.—Deniega ingreso en la Or
den de San Hermenegildo al Capellán mayor don E. Car
cavilla.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a un Auxiliar
dejMáquinas.-Destino a un cabo de fogoneros y un fogone
ro preferente.—Concede enganche a los fogoneros que ex
presa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE 1NGENIERIA NAVAL.
Confiere comisión al personal que expresa.—Sobre hui ca
racterísticas de combustibles y lubrificantes.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Convoca a con
curso para una plaza de Músico ma)or.—Causan baja en
Infantería de Marina varios Ayudantes Auxiliares .—Re
suelve instancias de varios idem.
SECCION DE INTENDENCIA.--Peclara con derecho a dietas
las comisiones que expresa .—Resuelve instancia del Capi
tán de Fragata clon F. Aznar.---Idem id. del Oficial segun
gundo de Artillería don A. López.—Concede gratificación




El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, por conve
niencia del, servicio, ha tenido a bien disponer que a par
tir del día 15 de enero dl próximo año el torpedero
Número 2 pase a formar parte; de la flotilla del Polígono
de Tiro naval Janer, en relevo del torpod'ero Número 7,
que quedará a las órdenes direqtas del Almirante Jefe
de la laseSaval Principal de Ferrol.
Madrid, 19 de diciembre de 1932,
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol y General Jefe
de la Sección de Inendencia.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista 1 Instancia promovida por el Au
xiliar segundo Naval, graduado dei Alférez de Fragata,
don José Ruso Manzanar°, en solicitud de "L'iriso, el
Gobierno de lia..República. die: acuerdo con la Sección de
Personal y Asesoría del -Nlinistetio, se ha servido des
estánárlo„ sin perjuicio d. que en su día se tenga
cuenta, por lo que a antigüedad, y escalafonamiento se
refiere, lo establecido en la Orden de 7 de diciembre
de 1923 (C. L. página 622)i..
Lo digo a. V. E. para suconoci'mionto y efectos. Ma
drid, 14 de diciembre de, 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolz.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
•al y Vicealmirante Jefe de la. Base naval principal de
Cartagena..
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. sr.: Accediendo ei Gobierno de La República. a
lo soikitado por el ,Auxiliar segundo de Artillería don
Antonio Vera ('Ionizález, de la dotación del transporte
de guerra Ailinfrante Lobo, e Gobierno de la Repúbli
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ea se ha servido cowederle dos meses de licencia para
Murcia y Cartagena, de conformidad con los prec-eptos
del artículo 31 del vigehte Reglamento de licenctias tem
porales, que le son de aplicación, cuya licencia no empe
zará a disfrutar hasta que sea relevado en el expresado
destino.
LA digo a V. E. rara su conocimiento y edectos. 151
clrid, 14 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de ja Sección de Perso
nal, Viceah-niTante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de ia Secttión de Intendencia,




Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cursadas por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, con escrito número 2.051, de fecha 29 de septiembre
último, del buzo de primera clase I). Guillermo Martínez
Gutiérrez en súplica de que se le conceda el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo al decreto de 15 de julio
del corriente ario (D. O. núm. 168), el Gobierno de la
República, visto lo informado por la Sección de Personal
y de conformidad con el dictamen emitido por la Asesoría
General de este Is.litnisterio, ha tenido a bien desestimar la
petición de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v demás
efectos.—Madrid, 14 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
,z/ntOnio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena. .
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Circuiar.—Excmo. Sr.: En orden ministerial de Gue
rra, fecha primero del corriente, se dice a este Minis
terio lo que sigu,e:
«Visto el escrito dirigido a este Departamento en
treinta y uno de octubre próximo pasado, por el Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, en el. que se mani
fiesta lo siguiente:—'La Base naval principal de, Carta
gena, en ocho de abril, remitió a este Consejo documen
tada propuesta sobre Cruz de la Orden., del Capellán Ma
yor de la Armada 1). Estanislao Carcavilla Navasal.- -
Pa,sado el expediente al General Vom.1 Ponente en vein
tiocho de julio, expuso lo que sigue:--Procrxle denegar
la presente propuesta del Capellán Mayor de la Arma
da (reserva) D. Estanislao Carcavilla Navasal, en que
al interesado se acreditan ocho arics de abonos por es
t udio9, en lugar de los tres que concede la orden de
veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta y
uno (D. O. núm. 222) y con los cuales no podía eiumplir
el plazo de los veinticinco años, hasta el diez y siete de
agosto de mil novecientos treinta y seis, si su situación
en la reserva, desde el seis de mayo del año mil nove
cientos treinta no le imposibilitase a perfeccionar el de
recho de ingreso.—Conforme el Consejo con el precedente
d;.etamen, de su acuerdo tengo el honor cle partkiparlo
a V. E. para su superior resolución.» ate. Ministerio,
de acuerdo con el mismo, ha resuelto de conformidad con
lo propuesto. L digo a V. El para su conoctimiento y
ewnplimiento.»
Lo que se circula en Marina para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 14 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal., Vicraimirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,





Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo del.Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, con des
tino en el buque-escuela Juan Sebastián de Ekon°, don
Francisco Poch López, solicitando licencia por enfermo,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máquinas de este Ministerio,
ha tenido a bien concederle dos meses de licencia por en
fermo para San Fernando y Medina Sidonia; percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Base naval principal
de Cádiz, y aprobando el anticipo que de la referida licen
cia hizo el Vicealmirante Jefe de la citada Base naval prin
cipal. •■••■■
Lo que comunico a V. E. para su cunocimiento y efec
tos. .Madrid, 16 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe (le la Base-naval principal de Cádiz, Gene




Dispone que el cabo de fogoneros Luis Sabín Valle y el
fogonero preferente Francisco Díaz Orive cesen en la Es
cuadra y pasen a las Bases navales principales de Ferrol
y Cartagena, respectivmente.
16 de diciembre de 1932.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes jefes de las Bases navales principales de Ferrol
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Gene
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Exorno. Sr.: El Gebierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Máquinas e
Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
la continuación en el servicio en primera campaña volün
taña de tres años, computable desde 2 de enero de 1933,
a los marineros fogoneros que se citan.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferro], General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia
Celestino Sanz del Río, Jaime I.
Manuel Farto Rosales, ídem.
Francisco Gutiérrez Expósito, Miguel de Corunntes.
Albino Rabón Castella, Méndez; Núñez.
Victoriano Vega Vázquez, Jaime I.
Excmo. Sr.: Fl Gobierno de la República., de confor
midad con lo informado por las Secciones (le 'Máquinas .e
Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
la continuación en el servicio en primera campaña volun
taria de tres aflos a partir de 2 de de enero de 1933, al per
sonal de marineros fogoneros que a continuación se ex
presan.
Lo que comunico a V. E. -ara su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 16 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarda.
Sres. Genera] Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferro], Coman
dante General de la Escuadra, General Tefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Se ñores
Relación de referencia.
Ernilio,Pereira Mouriz, Ministerio de Marina.
José Hermida Arias, Jaime I.
Indalecio Rodríguez Pereira, Cervantes.
José Carrión Izquierdo, Alcalá Galiano.
AngeA Cobelo Conde, España.
Juan Sáncherz Martínez. Libertad.
Juan Iver.non Martínez, ídem.
Diego Sánchez Rosa, submarino B-2.
José Lores Domínguez, Jaime I.
Leoncio García García, Dédalo.
Vicente Díaz Tejeiro, ídem.
Fulgencio Díaz Jiménez,, ídem.
José Veiga Pita, Libe1rtad.
Vicente Molina Correacher, República..
Manue3 López Díaz. Libertad.
Joaquín Pérez Muñoz, Almirante Valdés.
Joaquín González Lorenzo, Arsenal de Ferro].
Vicente Paz Carballo, Ceirvantes.
Joaquín Conesa Muñoz José Dui„s Díez.
Cristino Lavado Cayuela, íderri.
Higinio Díaz Rodríguez, Arse,nal d Ferrol.
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Exorno, Sr.: El Gobierno de la República, de
confor
midad con lo informado por las Secciones de Máquinas
e
Intendencia de este Ministerio ha tenido a bien
conceder
la continuación en el servicio al personal de fogoneros que
en la adjunta relación se expresa por el tiempo, campaña y
fecha, a partir de la cual debe computar.se la que
al frente
de cada uno se menciona.
La que comunico a V. E. para su Clanocigniento y
efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1932.El Subeecretario,
Antonio Azaroki.
Sres. General Jefe de la Sexión de Máquina,
Vceal
inirante jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Co
mandante General de la Escuadra, jefe de las Fuerzas na
vales del Norte de Africa, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
1111055495,-*.,. Relación. de roferencla.
FOGONEROS PREFERENTES'
Pablo Román Saldaña, Can,alejas. Un año, a partir de
25 de diciembre de 1932, cpmo comprendido en el art. 10
del vigente Reglamento de enganches y reenganches.
Ramón Canei/ro Rodríguez, Libertad. Tres• años en ter
cera campaña desde 2 de enero de 1933.
Francieco Díaz Orive, Méndez N4ñ,ez. Tres años en
segunda deTcle 2 de. enero de 1933.
Andrés .Aneiros Santiago, Méndez Nítiíez. Tres años
en tercera desde 2 de enero de 1933.
Diego Rubio Saura, Méndez Nítlez. Tres años en se
gunda desde 2 de enero de 1931
Pedro Andreu Casanova, Arsenal de Cartagena. Tres
años en cuarta desde 2 de enero de 1933.
nrancisco Navarro Albarracin, Coiitiomastre nasado,
Tres años en primera desde 2 de enero de 1933.
Ramón Gómez Prieto, Libertad. Tres años en primera
desde 30 de abril de 1932.
Blas .Adán Vera, Méndez Níviíez. Tres años en segun
da a partir de 25 de novilembre de 1932.
MARINEROS FOGONEROS
Cayetano Talavera Sánchez, Libertad. Tres años en
primera campaña voluntaria desde 11 de diciembre de
1932 por serle de abono veintiún días por permanencia
on aguas. de Río de Ora
Miguel Guillén Izquierdo, Libékrtad. Tres años en pri
mera voluntaria desde 11 de dicimbre de 1932 por
ídem íd. en ídem íd.
Pascual Hernández 'Mari, libertad. Tres años en pri
mera desde 11 d diciembre de 1932 por ídem id, en
ídem íd.
Francisco Díaz Martínez, Conalejas. Tres años en pri
mera desde 11 *de 'diciembre de. 1932 por ídem íd. en
ídem id.
Gonzalo Alonso Nieto, Candejas. Tres añoli en prime
ra voluntaria desde 26 dü diciembre de 1932 por ídem
ídem siete días por permanencia en ídem ld.
Francisco López Egea, Candetias. Tres arios en prime
ra voluntaria desde 11 de dticiembre de 1932 por ídem
ídem veintiún días ídem en ídem íd.
eam.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Máquinas e
Intendencia (le este Ministerio, ha tenido a bien conceder
•
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la continuación en primera campaña voluntaria de tres
arios, a partir de 2 de enero de 1933, a los marineros fogo
neros que a continuación se expresan, como comprendidos
en el artículo 6.° del Reglamento de Enganches y 2.° del
de fogoneros.
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1932.
EA Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Seccion de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Juan Sardines Jarana, Cana/ejas.
Rafael Viñas Rodríguez, ídem.
Juan Real Fernández, Méndcz, Núñez.
Serafín Pillo Sánchez, ídem.
Domingo Aledo Hidalgo, ídem.
Manuel YIengual Belda. ídem.
Ricardo Hermida Bellón, Libertad.
Manuel Díaz Fernández, ídem.
Manuel Rodríguez Toirnil, Méndez Núñez.
Salvador Cánovas Martínez, ídem.
Francisco Martínez Arroyo, ídem.
Enrique García Leira, ídem.
Manuel Fernández Roca, ídem.
Juan Seco Prieto, ídem.
Remigio Pérez Gabeiras, Arsenal de Ferro].
Eugenio Casteleiro Bujeiro, Polígono "janer".
Juan Csota Mari, Uad-Lucus.
José Lorenzo Rey, Cervera.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúbl5ea, de acuerdo
con lo propuesto 7or el Servicio Técnico-Industrial (le
Ingeniería Naval y lo informado por la. Secrión de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien dispo
ner que el General de Brigada, de Ingenieros de la Ar
mada D. Juan Manuel Tamayo y ()rellana y Teniente
del mismo Cuerpo D. José de_ la Figueira y Calín, se
trasladen a Cartagena en coimisión del serviég Dor una
probable duración de ocho días, con derecho a las dietas
reglamentarias, debiendo afectar el importe de las mis
mas al capítulo 12. artículo 2.0, del vigente; 7reuptiesta.
Madrid. 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de kis Servicios Ténico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena, General Jefe de la
,SecciÓn de Intendencia, Or4nador de Pagos e Interven




Excmo. Sr.: Vista la propuesta que formula el taller
de torpedos de Cartagena para unificar las características
de combustibles y lubrificantes de torpedos, el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo propuesto por los Ser
•icios Técnico-Indu,striales dp Ingeniería NaNsal, se ha
servido disponer que, en lo sucesivo, se rija la adquisición
de tales materiales por las normas siguientes:
Combustible.
,GIVOlina.-La densidad de la gasolina será de 710 a
735 gramos por litro, sin que al ser sometida a examen
deje residuos de cuerpos extraños en el papel secante.
Deberá ser incolora, exenta de azufre, de humedad e im
pureza de cualquier clase. Dará una reacción neutra, de
modo que una lámina bien pulimentada, sumergida en ga
solina a la temperatura de 40 a so° C., durante algunas
horas, no deberá ser atacada. Mezclada en partes iguales
con ácido sulfúrico de 66° Beaumé, y agitada la mezcla
no deberá colorearla. y todo lo más, tomar un tinte lige
ramente amarillo. La destilación fraccionada comenzará
entre los 5o y 70° y alcanzará el 20 por IX a los ioo° ;
debiendo llegar al 97 por Icko a los 190° C.; 'siendo regu
lar entre estas dos últimas temperaturas y no preponde
rante al final. Su potencia calorífica mínima será de 9.500
calorías por kilogramo.
.Rencina.—La bencina destinada a los usos de los torpe
dos será un líquido incoloro, límpido, con ligero olor y
sabor a petróleo, obtenida de la destilación fraccionada de
los petróleos brutos, sin mezcla de benzoles u otros pro
ductos que procedan de la destilación de esquistos bitu
minosos, hullas o maderas.
Estará exenta de azufre y humedad.
Peso específico a 20° C., comprendido entre o,66o y 0,715.
Dará reacción neutra comprobada en igual forma que
la especificada para la gasolina.
No contendrá más del 3 por ioo de hidrocarburos no
saturados.
Mezclada con ácido sulfúrico a 66° Beaumont, y agitada
la mezcla, deberá colorear el ácido sulfúrico.
Vertiendo sobre un papel de fieltro una gota de ben
cina y dejándola evaporar a la temperatura ambiente, no
deberá quedar sobre el papel traza ni mancha de ningu
na clase.
Sometida a la destilación fraccionada en el matraz Stan
dard de Engler, la destilación se efectuará en las siguien
tes condiciones:
Principio de destilación, antes de los 50° C.
60 por ioo antes de los mo° C.
85 por mo antes de los 120° C.
No más del 2 por Ioo de residuos a 150° C.
La destilación deberá hacerse continua, sin interrup
ción, en forma que no pasen más de dos gotas al segundo,
tornando nota de los volúmenes destilados a las distintas
temperaturas que se han especificado.
Alcohol.—Será etílico, desnaturalizado, sin que se ad
mita como elementos desnaturalizantes la piridina, el al
cohol de madera o destilados del petróleo, por ser perjudiciales para el empleo del alcohol corno combustible.
Será incoloro, de olor dulce y quemará el paladar.
Su densidad, de 0.835 a 15° C.
La ebullición tendrá lugar a unos 78"/79° C. y su po
der calorífico será de unas 5.600 a 6.004) calorías-kilogramo
para el alcohol de 90 .
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Petró/e0.—Procederá de la refinación de aceites mine- La viscosidad, poco
distinta de la dada por la curva:
rales, perteneciendo a la mejor clase de los llamados
de
alumbrado.
Estará libre de toda impureza que pueda obstruir los
conductos, de modo, que puestos 300 centímetros cúbicos
en un frasco "Erlemneyer" de 500 centímetros cúbicos
v colocado éste en un baño de arena con temperatura
mantenida alrededor de 120", no se observará materia al
guna en suspensión al cabo de seis horas.
La acidez no excederá del 0,05 por mo, la proporción
de azufre del 0,1 por '00 y la del agua del 0,5 por 100.
Su densidad a 15° C. estará comprendida entre 0,79
y o,8 y la viscosidad, medida en el aparato Engler, será
de 1,12 a 1,26 a 20° C.
La inflamación de los vapores, medida en el aparato
Abel, tendrá lugar entre los 35 y 50".
Su poder calorífico no será inferior a ii.000 calorías
kilogramo. Sometido a destilación fraccionada, se obten
drá el siguiente resultado:
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20 a 33 por 100.





no dejando un residuo superior al 1 por lo ni pérdidas
que excedan del 0,5 por 100.
Lubrificantes.
En general, los empleados en las diversas partes del
torpedo serán los que a continuación se enumeran:
A) Para la maquinaria, procedentes de la destilación
fraccionada de petróleos naturales, libres de acidez, agua e
impurezas, pudiéndose emplear de los siguientes tipos:
I. Análogo al "Gargoil Marine Cylinder oil Dark".
Recomendado para el tipo A. o,8:
Densidad a 15"... 0,92
Inflamación en vaso abierto...... 265° C.
Combustión...•290° C.
Congelación... 24.0 C.
La viscosidad Engler deberá variar poco de la dada por
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II. Análogo al "Ramsoil".
Recomendado para los torpedos B. L.:
Densidad a 15°...
Inflamación en vaso abierto......
Combustión... ...
Congelatión... •.• .•. ••• ••• .••
• • • •••









• • • • • •
• • • • • • • • • 30,0
• • • • • •
• • . • • • •
• • • • • 8,5
••• • .•
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III. Análogo al Gargoil D. T. E. B. 13.
Recomendado para los torpedos W. 45 y- W. 53.:
Densidad a 15"...
Inflamación en vaso abierto... ...
Combustión... •••
Congelación... .•• ••• .•• ••• •.•
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
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IV. Análogo al Valve oil B. B.
Recomendado para los torpedos NV. 45 y \V. 53, en
climas calurosos :
Densidad a i5ou ('.... • • • • • 1 • 0,905
Inflamación en cámara abierta._ ... 225° C.
Combustión... .•• ••• ••• ••. •.• ... 250" C.







• • • • • • • • •
• S • • • • • • • 85
••• ••• •••
••. ••• ••• 17
•• • ••• ••• .•• ••• ••• 7,o
• . • • • • . • • • • • • .. • • • 3,7
• • • • • •
. • • • • • • • . • • . 2,1
NOTA.—Para el torpedo W. 45 se recomienda también
un aceite de reloj : de pezuña de buey, por ejemplo.
kB). Limpieza interior de la maquinaria, después de
su uso.
Se puede usar cualquier esencia ligera.
C) Para giróscopos, recalentador y demás órganos de
licados, se usará un aceite de reloj ; tales:
I. De pezuña de buey :
Densidad a 15°... • • • • • • • •• • • •
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II De huesos:
Densidad a 15°...
Inflamación en vaso abierto
Combustión... ••• •••
•••
Congelación... ••• ••• •••
•
• • • • •
Viscosidad Engler a:
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D. Para la conservación exterior de los torpedos, cual
quier aceite espeso es útil, siempre que no tenga acidez.
, Puede también emplearse una mezcla, en partes iguales, de un buen aceite de cilindros y ligero de máquina,vaselina y hasta grasa de cerdo sin sal.
Madrid, 14 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de ingeniería Naval y Vicealmirantes Jefes de las






Sr.: E? Gobierno de la República
• brir una plaza de Músico mayor vacante en el bata -
sc ha servido dise:oner que, por haber quedado desierto
el anterior concurso. se convoque nueva oposición para
Ilón de Infantería de Marina en la Base Naval Principalde Cádiz.
Los ejereicie se efectuarán en el Ministerio de Ma
rina y darán principio el 17 de marzo de 1933, a las once
de la Mañana, ante el Tribunal que se designará opor
tunamente, y se verificarán con sujeción al programa
que se inserta a continuanik5n.
Los Vicealinirantes Jefes de las Bases Navales Prin
cipalet; autorizarán y ::alaportarán a los individuos de
las suyas respectivas que deseen tomar parte en la opo
sición.
Las solicitudes, debidamente documentadas y escri
tas por los interesada.. se (Friwirán al General Jefe de
la Sección de infantería de Marina y se encontrarán en
este Ministerio antes de las doce del día 28 de febrero
próximo, no siendo admitiklas por ningún concepto las
que no se r:resenklm en d'ebida forma.
Los solicitante remitirán por Giro postal o entrega
rán en metálico al mismo tiempo que la instancia 25 pe
setas como derecho de examen.
Las gantidacles que por el concepto expresado ante
riormente se reciban accurpañando a gas solicitudes que
darán en poder del Presidente del Tribunal de exá
menes,
Para poder tomar parte en esta oposit'' ei nece
sario: .
.A) Ser ciudadano español.
B) gstar comprendido en los límites de edad que a
continuaci6n se marcan:
Mínima.—Cumplir los veinte años dentro del año de
la aynvocatoria.
Máxima—Para los aspirantes paisanos no haber cum
plido los treinta y cinco en I' de enero tki año de esta
convocatoria.
Lois xnilitares, no haber cumplido los cuarenta añes en
igual forma.
C) Carecer de todo impedimento para ejercer cargo
públicp.
D) No estar procesada
E) No haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeildía.1
Los que reuniendo las condic:iones expresadas deseen
ser admitidos acompañarán los decumentes s'guiente.s:
Certificado de acta de nacimiento, expedido por el Ro
gistro civil, debidamente legalizado cuando proceda.
Certificado de, antecedentes penales.
Cédula personal, que se devolverá al interesado en el
menor plazo posible.
Veinticinco pelsetas en efectivo metálico en concepto
de derecho de examen, quedando exceptuados de ribo
nar esta oantidad los militares
Y los, militares, copia. de la filiación y hoja de cas
tigos:
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 17 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Programa que se cita.
Primero. Transoribir para banda una composición de
orquesta y otra de piano.
Segundo. Componer una marcha o pasodoble para
banda, cuyas bases y pla.ntillas determinará el Jurado.
Tercero. Dirigir y concertar una obra musical, co
rrigiendo aqueíllas faltas que nótare, tanto tonales como
ritmicas y expresivas.
Cuarto. Contestar a lpf: preguntas y realizar gráfica
mente los trabajos que malquiera de Jos señores del ju
rado se- sirviera hacer'es, bien respecto al conocimiento,de armonía y composición, al: ‘instrumental de que. se
componen las 'músicas; :así como de Hictoria y Estética.
I,cos trabajos preparatorios se harán a presencia de
les opositores, a fin de que en ellos haya unidad de pen
samiento; serán escritc.y“ por dos miembroS 'del. Jurado,
designados de entre los quei lo compongan por plurali
dad de votos, decidiendo en caso de empate el del señor
Presidente..
Para la realización de todos lios edercicios l tiempo 411
di.r:ación será determinado por el Tribunal.
o
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Circuier.—Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la Or
den ministerial de 29 de octubre (D. O. núm. 270), el
Gobierno de la epública ha tenido a bien disponer, que
el personal de Ayudantes Auxiliares de Infantería de Ma
rina que a continuación se relaciona, cause baja defintiva
en el Cuerpo y clase permanente a que pertenece en la fe
cha de publicación de esta Orden ministerial, por pasar
a integrar el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Sub
secretaría de la Marina Civil.
Ayudante Auxiliar de primera 1). Gerardo Martínez
Rodríguez.
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Ayudantes Auxiliares de segunda D. Antonio García
Gerona, D. José Antonio González Lorente y D. Antonio
Pérez Hernández.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cutn
plimiento.—Madrid, 16 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarota.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Infantería de Marina, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Contralmi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Mdrid, Gene
ral Jele de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ayudante Auxiliar
de segunda de Infantería de -Marina D. Angel Aguirre
.Aguado, en, solicitud de que se le mejore su antigüedad
en el empleo que ostenta, haciéndole extensivo el De
creto del 11 de julio de 19430 (D. O. núm4 154), el Gobier
no del la• República, de acuerdo. ,clan lo informado por la
.Asesoría General, se -ha servido desestimarla por ha
ber transcurrido con exceso el plazo señalado en la Or
den ministerial de 10 de ¡febrero de 1879 'Jara instar
mejora de antigüedad.
Lo que perticipo a V. E. para su conocimiento y eum
Plimiento. 'Madrid, 16 de dilciembre de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de




Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los Ayudantes
.Auxiliares de Infantería de Marina, en situación de re
tirados, D. Antonio del Valle Gómez y D. José Rubia
Pérez, en solicitud de que se les conceda la graduagión
de Alférez de Fragata, que ostentan sus compañeros de
activo, ea Gobierno de la República, de acuerdo con lo
informado por la Sección del Cuerpo y Asesoría Gene
ral del Ministerio, se. ha servido desestimar las menct:o
nadas instancias por carecer de derecho a lo que soli
Otan.,
I..ho que participo a V. E. para su conoeimilento y de
más electos.--Madrid, 16 de diciembre. de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de






Excma. Sr.: El Gobierno de la Re7ública, de. confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central (lel Ministerio, se ha servido decla
rar con derecho a las dieta reglamentarias la cffinisión
dei servicio que durante allio días del mes de octubre
Último desempeñó en Aranjuez 41 Comandante de Ar
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tillería D. Luis Ruiz del Apodaca y Saravia. en cumpli
miento de Orden ministerial de 22 de agosto pasado,
C0t111113 comprendida en el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. C.1. núm. 145); debiendo afectar sil abono previa re
glamentaria justificación, al ciApítulo 12, artículo 2.1), del
vigente presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
t.I Subsecretario.
Antonio Azarota.
Srea General Jefe de la Sevción de intendencia, ur
denactor tac ragos InLerventor Lentrai uei luimsber.o.
¡beI-10 Dea
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de comor
inivad con io m'orinado por la beccion de intendencia e
inteiveneiun Lentral del .Alinisterio, se na servido cle
ciarar con aergeno a iha.s dietas regiarnentartas la corta
s-oil del servicio aese.mpenacia en uartagena desde et ala
..0 ).1 ae oc-tuore ul-timo por ot l(Amfandante Auaitor
1). Ratael tierrianuez Kos, cuino comprendida en el De
creto de 18 de junio de 1924 Lll. U. num. 145); de
J)pando 4U:citar su ¿Iiiono, premia reglamentaria ju.stitica
clón, al. capitulo 1, arb. 7, (tei vtgepte presu;.uelito.
imadrid., lb de cuelen-93re de1W*.)..
t...1 Subsecretario,
Antonio Azarota.
&es. General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos Interventor Central del Mirusteriu.
Señorea..
Excmo. Sr.: El Gobierno de 1a Repúlb(lica, de confor
midad con lu intormado por la Sección de Intendencia e
intervención Central del Ministerio, se ha servido de
clarar con- derecho a las cuatro dietas rtylamentarlas la
comisión del servicio desempeñada en Madrid desde el
día 1.° al 4 de octubre último por el Auxiliar seg-undo
naval D. Antonio Fillgueira Rodríguez, corno (omprendi
da en el Decreto de 18 de junio de 19134 O. m'une
•o 145); debiendo ai-ectar su abono, previa reglamen
taria justificación, al capítulo 12, artículo 2.", del vigen
te prelupuiesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Stiblecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sec1:-ión de Intendenclia, Or
denador de Pagos e Intelrventor; Central del Ministerio.
Señores.,
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo.( °. Sn: Vista la instancia dol. Capitán de Ftagata
D. Federico Aznar Bárcen.a en solicitud de gratificación
de destino por. el que desempeña como Jefe de Comuni
caciones del Estado Mayor Central, el Gobierno de la
República, de conformidad con L dictamen de la Sección
de Intendencia.. ha tenid,o a hien acZeidAr a lo solicitado
por tratarse de un destino de plantilla; debiendo afecitai
eil gasto al capítulo 12, artículo 14"; depeinaiondo, por
tanto, el.abono de la existencia de crédito en dios ca
•.ítulo y artículo.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sra. General Jefe de la 'Sección (le Intenaengia, un
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denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: Vista instancia del Oficial segundo del
(1,uerpo de Auxiliares de Artillería D. Alfonso López
González en solicitud de la gratificación cle 1.200 pese
tas, corno encargado del taller de, pólvoras del Parque
de Artillería del Arsenal de Ferrol, •al Gobierno de la
Repúblicia, de conformidad con el dictamen de la Se...-
ción do Intendencia, ha tenido a .btien disponer que en
la partida «Para seis Guardaaelmacenes, a razón de 1.200
pesetas», que figura en la Ordlan ministerial de 29 de
septiembre último (D. O. 237), deben entenderse com
prendidos a las tres encargados de los Talleres de les
Parques de los tres Arsenales, ya que el número de
Guardaalmacenes es actualmente, por virtud de las nue
vas plantillas, io1arnente de tres.
Madrid, 15 de diciembre de 1931
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres General Jefa de la Sección de Intendenclia, Or
denador de Pagos e Interventor Centra del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobieu-no de a República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e
Intervención Central dell Ministerio; se ha servido con
ceder al Mozo de oficlios D. Segundo Gimeno y Gimeno
desde 1.° de junio último hasta fin del corriiente año el
derecho al percibo de la gratificación que señala el. pá
rrafo 5.° de la regla 1.a de las publicadas por Orden mi
qI
nisterial (le 18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15) por los
trabajos en horas extraordinarias realizados en la Sec
ción de Sanidad de este Ministerio; debiendo afectar
su abono, previa retglamentaria justificación, al capítu
lo 12, art. V', del vigente presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: En uso de la facultad que conoode el ar
tículo 4.° de la iley de 18 de mayo del corrilente año
(D. C. núm. 125), el Gobierno de lía República ha tenido
a bien disponer se enajene a favor de la razón social
«Antón Martín y Compañía», de Ferrol, el lote de em
barcaciones menores inútiles existentes en el Arsenal
de Ferrol cpmprendido en el anuncio publicado por el
DIARDD OFICIAL de este Ministerio núm. 241, página 1,838,
de 13 de octubre próximo pasado, por Ja cantidad de
otcho mil quinientas pesetas (8.500), y con sujeción a
las bases generales insertas alfil análogo DIARIO OFICIAL
núm. 128, páginas 9-42 y 943, de 11°. de junio del ario
actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efect
tos.—Madad, 14 de diciembre de 1932:
GIRAL.
Sreo. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or






Padecido error en la relación del personal a quienes por Orden ministerial de 15 de noviembre último, se les con
cede quinquenios y anualidades, inserta en el DIARIO OFICIAL número 274, debe considararse °rectificada en la
forma siguiente:
DONDE DICE:
Aux. 2.° Cpo. Auxlres.'
Oficinas y Archivos... D. José Alberto Mal faz...
DEBE DECIR:
Aux. 2.° Cpo. Auxlres.
Oficinas y Archivos... 1). José Alberto Malfaz...
NOMBRES
• • • • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1
)rinier quinquenio ...... 1.° de agosto de 1932.
. Primer quinquenio 1.0 de julio de 1932.
Madrid, 16 de diciembre de 1932.—El Jefe del Negociado, Afainte/ Otero.
e IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
